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 الفھرس
 ﻣﻘﺪﻣﺔ•
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت  •
واﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ 
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ وﻧﻘﺎط 
 .اﻟﻌﺒﻮر
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎح•
 مقدمة
 واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ أﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
 واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﺗﺨﺎذ وﺟﺐ
 ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
 واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻔﺎظ اﻟﺴﻴﺎح
 ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ وذﻟﻚ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻷﺛﺮﻳﺔ
 اﻟﻨﻘﻞ ﺛﻢ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻨﻘﺎط اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
 اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت إﻟﻰ وﺻﻮﻻ واﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ
 واﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
 واﻟﻤﺨﻴﻤﺎت واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ
 .اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻘﻄﺎع أن ﻋﻠﻤﺎ
 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺴﻰ ﺑﺸﻜﻞ
 أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﻠﻲ وﻓﻴﻤﺎ .اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
 ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت
 اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ
 اﻟﻮﻃﻦ- ﻗﻠﻴﺒﻴﺔ-اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت- ﻧﺎﺑﻞ     :آﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
 (%53) اﻟﻘﺒﻠﻲ
 (%13) اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ- اﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ-ﺳﻮﺳﺔ
(%22)ﺔ
وﺣ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ هﻮ ﻗﻄﺎع  ﻘﻄﺎعاﻟآﻤﺎ أن 
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻦ 5/1ﻳﻮﻓﺮ  
 .اﻟﺼﻌﺒﺔ 
 .ﻋﺎﻣﻞ 000005ﺣﻮاﻟﻲ  ﻳﺸﻐﻞ  
ﺗﺠﺎرﻳﺔ)اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺜﺮي   
وأﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح ﻟـﺬا ﻓﺈن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ  .(وﻓﻼﺣﻴﻪ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮآﻮﻟﺔ 
وذﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺻﺤﺎب وﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ 
  .أﻣﻨﻴﺔ داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻣﻨﻈﻮﻣﺔ   :ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
وﺳﺎﺋﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ   
واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻺﺧﻼل داﺧﻠﻬﺎ 
 .ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
السلامة والوقاية بالمنشآت والمخيمات السياحية والترفيھية  
 .  والمطاعم والمواقع الأثرية ونقاط العبور
 ﻣﺠﻠﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺴﻼﻣﺔ إن
 اﻟﺤﺮﻳﻖ أﺧﻄﺎر ﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ
 ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎت واﻟﻔﺰع واﻻﻧﻔﺠﺎر
 20 ﻓﻲ اﻟﻤﺆرخ 9002 ﻟﺴﻨﺔ 11 ﻋﺪد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ اﻷول اﻟﺒﺎب ﻓﻲ 9002 ﻣﺎرس
 .اﻟﻌﻤﻮم ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻌﺪة ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
 آﻞ اﻟﻌﻤﻮم ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻌﺪة ﺑﻨﺎﻳﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮو
 اﻟﺘﻲ واﻟﻔﻀﺎءات واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
 ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ أو أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
 وذﻟﻚ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
 .ﺑﺪوﻧﻪ أو ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻷﺷﺨﺎآﻞاﻟﻦﺘ
 تصنيـف البنايات المعدة لاستقبال العموم
ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ : اﻟﺼﻨﻒ  ـأ 
 ﺑﻬﺎواﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 
 :اﻷﺻﻨـــــﺎف  
 ﺷﺨـــــــﺺ 0051أآﺜﺮ ﻣﻦ :  ولاﻷﺼﻨـــﻒ اﻟ •
 ﺷﺨﺺ 0051إﻟﻰ  107ﻣﻦ :  ﺜﺎﻧـــﻲاﻟﺼﻨﻒ اﻟ •
 ﺷﺨــﺺ 007إﻟﻰ  103ﻣﻦ :  ﺜﺎﻟــﺚاﻟﺼﻨﻒ اﻟ •
 ﺷﺨــﺺ 003إﻟﻰ  15ﻣﻦ :  ﺮاﺑـــﻊاﻟﺼﻨﻒ اﻟ •
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻃﺎﻗﺔ : ﺨﺎﻣﺲاﻟﺼﻨﻒ اﻟ •
 .اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮم اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺷﺨﺼﺎ
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺣﺴﺐ 
 اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻨﻮع
اﻟﻨﻮع ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط  ـب 
 ﺑﻬﺎاﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ 
  اتالمؤسس أنواع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻷﻧـــﻮاع
 :
 المؤسسات الرياضية المغطاة •
 المكاتب الإدارية ـالبنوك  ـالإدارات  •
 مؤسسات التعبد •
 الإستشفائيةالمؤسسات  •
 الإستحماممحلات  •
 ومواقع أثرية متاحـــــــف  •
 قاعات عرض السلع ذات صبغة تجارية •
 المكتبات ومراكز التوثيق •
 المؤسسات التربوية •
 بالمصائفالأماكن الخاصة  •
 قاعات الرقص وقاعات الألعاب •
 العائلية والإقاماتالنزل  •
 المطاعم •
 البيع مغازات •
 المراكز التجارية •
 دور العرض والسينما •
 قاعات المحاضرات •
 الإجتماعاتقاعات  •
 قاعة متعددة الأنشطة •
الحريق  خطر ضدالسياحية  المقاييس الخاصة لحماية المؤسسـات
 الفزع و
 واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺟﻤﻠﺔ هﻲ
 ﺣﺪوث ﻣﻨﻊ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 أﺳﻮأ وﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺋﻖ واﻧﺪﻻع اﻟﺤﻮادث
 اﺣﺘﻤﺎل وﻣﻦ  ﺁﺛﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﺤﺎﻻت
 ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻜﺮرهﺎ أو ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﻣﻨﻊ اﻟﺤﺮاﺋﻖ آﺸﻒ ﻓﻲ ﺗﺴﺎهﻢ
 اﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﻣﻦ واﻟﺤﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ وآﺬﻟﻚ
  .اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺁﺛﺎرهﺎ وﻣﻦ
 ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﻔﺰع
 الأھـــداف 
 .وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢاﻟﺴﻴﺎح ﺣﻤﺎﻳﺔ   
 .ﺑﻬﺎﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ   
 .ﺿﻤﺎن ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺠﺪة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء  
 اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪ   المبادئ الأساسية لتحقيق الأھداف
 .اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﻳﻖ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺪ  
 .ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺤﺮﻳﻖ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺪ  
 .ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮﻳﻖ
 .اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
 .ﺑﺎﻟﺨﻄﺮإﺟﻼء اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻤﻬﺪدﻳﻦ  
 .اﻟﻨﺠﺪةﺗﺪﺧﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ  
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔواﻟﻤﻨﺸﺂتاﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
 ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻔﺰع اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وهﻴﺎآﻞ اﻹدارة ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮآﺔ
 واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﺻﺎﺣﺐ
 واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ
 إﻧﻬﻢ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﺠﺎل وﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن
 : ﻗﺼﺪ اﻹﻣﻜﺎن ﻗﺪر ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
 
 .واﻧﺪﻻﻋﻬﺎ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﺣﺪوث ﻣﻨﻊ
 .واﻧﺘﺸﺎرهﺎ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻊ
 واﻟﺘﻐﻠﺐ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة
 .اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ
و ﻬ ﺑ رس و ﻴﻖ
 
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ
 .واﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻟﻠﺤﻮادث
اﺗﺨﺎذهﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺤﺪﻳﺪ
 .اﻟﻤﺼﺎدر ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة
ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ
 .اﻟﺤﺮاﺋﻖ
واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺗﻠﻚ ﻇﻬﻮر اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻦ ﻟﻠﺤﺪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
 .اﻷﺳﺒﺎب
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ هﻴﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ درﺟﺔ
 .اﻟﺤﺮاﺋﻖ
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﺷﺘﺮاﻃﺎتﻣﺒﺎدئﺗﺤﺪﻳﺪ
 ﺑﺎﻟﺬآﺮ وﻧﺨﺺ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت
 ﻏﻴﺎب ﻓﻲ واﻟﺘﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻓﻨﻴﻴﻦ ﻃﺮف ﻣﻦ دورﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
 أﻋﻄﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ
 إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻤﺮور وﺗﺘﺤﻮل ﺗﺘﺮاآﻢ وإﺧﻼﻻت
 ﺑﺎﻗﻲ إﻟﻰ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﻮادث
.وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎاﻟﺒﻨﺎﻳﺔﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻓﻤﺮدهﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أﻣﺎ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺪﻟﻊ 
 :واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﺟﺰهﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 واﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت آﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر
 أن ﻳﻤﻜﻦ واﻟﺘﻲ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ
 ﻋﻦ ﻟﻠﺤﺮارة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻨﺘﺞ
 اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت
 ﻓﻲ ﻟﻠﺤﺮاﺋﻖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺼﺪرا ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺗﺸﻜﻞ
 ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻮاد وﺟﻮد ﺿﻞ
 اﻟﺤﺮارة درﺟﺎت ارﺗﻔﺎع ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
 .اﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ وﺳﺮﻋﺔ
 وﺑﻤﺎ أﻧﻮاﻋﻪ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻨﺸﺎط 
 وﻻ وأﺧﻄﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﻤﻠﻪ أن ﻳﻤﻜﻦ
 اﺣﺘﺮام ﻣﺪى ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ وآﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﻻة
. ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎﻋﺪم أو اﻟﺴﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات
 اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﺪم
 ﺗﻨﺸﺄ ﻗﺪ  أﺧﻄﺎر ﻷﻳﺔ
 اﻟﺤﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
 ﺗﺤﺪث ﻗﺪ اﻟﺘﻲ
 .ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺿﻤﺎن
 واﻟﺘﻐﻠﺐ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
 اﻵﺟﺎل أﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻤﺎ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
 ﺗﻄﻮرهﺎ ﻋﺪم
 .واﻧﺘﺸﺎرهﺎ
 ﺗﺠﺎوز ﻋﺪم
 اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
 واﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻟﻠﺤﻮادث
 ﻣﻦ ﻣﺤﺪودا ﺟﺰءا
 ﻳﺠﺐ ﻻ آﻤﺎ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻤﺲ ﻻ أن
 ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻦاﻟﺤﺎدث
 اﻟﻤﻨﺸﺂت داﺧﻞ واﻟﻔﺰع واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺤﺮﻳﻖ أﺧﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻳﺮﺗﻜﺰ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 أﺟﻮار ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﺪم
 ﻷﻳﺔ وﻣﺆﻣﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
 . أﺧﻄﺎر
 ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
 ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻗﺪ اﻟﺘﻲ اﻷﺧﻄﺎر
 اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﻮادث ﻋﻦ
 اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
 .ﻟﻬﺎ
 نظام السلامة
 ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎن ﻗﺪر اﻟﺤﺪ
 اﻧﺪﻻع إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
 وﻣﺮاﻓﻖ أﻗﺴﺎم
 .اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
 ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻣﻨﻊ
 ﺗﺠﺎوز ﻣﻦ اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ
 ﺑﻪ ﻧﺸﺄت اﻟﺬي اﻟﻘﺴﻢ
 أﺧﺮى أﻗﺴﺎم إﻟﻰ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎورة
 اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻬﺎ
 . واﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺂ
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺈن وﻋﻠﻴﻪ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أهﻤﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻓﻴﺮ
 ﻟﻀﻤﺎن واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
 اﻟﻨﺠﺪة إﻋﻼم ﺳﺮﻋﺔ
 اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
 ﻗﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻮادث أو
 ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻨﺸﺎ
 . اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ
 واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻊ واﺣﺘﺮام
 اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
 وﺛﺒﺎت ﺻﻤﻮد ﺿﻤﺎن ﻗﺼﺪ
ﻠإ ﺎاﻟ ﺎ ﺔ
 اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ  اﻹﺟﺮاءاتﺗﻄﺒﻴﻖ      
  
 أﺧﻄﺎر
   واﻟﻔﺰعاﻟﺤﺮﻳﻖ   
 اﻟﺘﺰام   
 ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻤﺸﺮوع                 
 اﻟﻤﺎﻟﻚ أو  اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ 
 ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻮم هﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎء
 اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
 رﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة
  اﻟﺨﺮوج واﻟﻨﺠﺪةﻣﻨﺎﻓﺬ 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺟﻼء
 ﺁﻣﻨﺔ  ﺳﺮﻳﻌﺔ
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ
  ﻣﻨﻔﺬة/ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ 
 اﻟﻌﺪد واﻟﻌﺮض
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻌﻤﻮم
 والنجدة الخروج منافذ
 اﻟﺘﻲواﻟﻤﺪارجواﻷﺑﻮابواﻟﻌﻤﻮدﻳﺔاﻷﻓﻘﻴﺔ
 داﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص وﺟﻮد أﻣﺎآﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺑﻂ
 ﺗﻜﻮن أن ﻳﺠﺐ واﻟﺘﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ وإﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
 اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﻣﺼﻤﻤﺔ
 ﻣﻘﺴﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ وﻋﺮض ﻋﺪد ُﻳﺤﺪﱠد ُ .واﻟﻨﺎر
 ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻣﻘﺴﻤﺎت ﻣﻦ
 ﻗﻴﺲ وﺣﺪة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ذﻟﻚ وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ
 06 ﺑـ ﺗﻘﺪر "ﻣﺮور وﺣﺪة" ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻌﺮف ﺧﺎﺻﺔ
 .ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻬﻮواﻟﻤﺨﺎ ج اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻃﻮل أﻣﺎ
 داﺧﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ آﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﺷﺨﺺ آﻞ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ اﻟ ﻲ
 ﻹﺧﻼء أو ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
 ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ هﺬﻩ وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺒﻨﻰ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 .اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻹﻃﻔﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات
 .اﻟﻤﻘﺴﻢ اﺳﺘﻐﻼل ﻃﺒﻴﻌﺔ
 .اﻹﺧﻼء ﺳﺮﻋﺔ
 .اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻮاد ﻧﻮﻋﻴﺔ
 ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻋﺪدﺗﺤﺪﻳﺪﻋﻨﺪﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ
 وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ واﻟﻨﺠﺪة اﻟﺨﺮوج
 وﻣﻘﺴﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺬآﺮ
 
 اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻋﺰل
 .أﻣﺘﺎر 5 ﻋﻦ ﺗﻘﻞ ﻻ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 ﻣﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ إﺑﻌﺎد
 .اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻷﺧﻄﺎر
 ﻣﻦ ﻣﺎ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ إﺧﻼء
 .ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮآﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﺷﺄﻧﻪ
 واﺿﺤﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة
 .وﻣﺮﺋﻴﺔ
 اﻹﺿﺎءة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
 إﺿﺎءة اﻟﻨﺠﺪة
 اﻹﺧﻼء  وﻣﻀﺎد اﻟﻔﺰع
 الإضاءة
 اﻟﺘﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أهﻢ ﻣﻦ
 اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ
 اﻟﻨﺠﺪة إﺿﺎءة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺎﻟﻤﻨﺸﺂتﺑ
 ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ دور ﻣﻦ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻟﻤﺎ وذﻟﻚ
 وﺣﺪات ﺗﺪﺧﻞ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص إﺟﻼء
 اﻟﺤﻮادث إﺑﺎن واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻨﺠﺪة
 ﻓﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﻟﺘﻲ واﻟﺤﺮاﺋﻖ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻧﻘﻄﺎع
 . اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻹﺿﺎءة اﻧﻘﻄﺎع
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﺪرتاﻹﺿﺎءةﻣﻦآﺎﻓﻴﺔآﻤﻴﺔ
 اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
 ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ "snemuL ﻟﻮﻣﻨﺲ 5" ﺑﺤﻮاﻟﻲ اﻷوروﺑﻴﺔ
 ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺬي اﻷدﻧﻰ اﻟﺤﺪ وهﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺮﺑﻊ
 واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺤﻮاﺟﺰ وﺑﺘﻼﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف
 وﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺗﻮاﺟﺪهﺎ واﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻋﻨﺪ وذﻟﻚ واﻟﻨﺠﺪة اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺴﺘﻮى
 إﻃﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ آﺬﻟﻚ أو اﻹﺧﻼء ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ واﻹﻃﻔﺎء اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺎت
 اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﺮﻳﻖ أﻋﻀﺎء ﻃﺮف ﻣﻦ ﺳﻮاء اﻟﺤﺎدث
 اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻠﻤﻨﺸﺂتﻟ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻷوﻟﻲ واﻟﺘﺪﺧﻞ
 ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻮﺣﺪات أﻋﻮان ﻃﺮف ﻣﻦ أو
 .اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
 أن ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ أهﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺬآﺮ اﻟﻨﺠﺪة ﺑﺈﺿﺎءة ُﺗﺠﱠﻬﺰ
 .اﻷﻓﻘﻴﺔاﻟﻤﻤﺮات 
 .واﻟﻤﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪارج ردهﺎت 
 .اﻟﻤﺪارج أﻗﻔﺎص 
 ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﻲ واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﺤﻼت 
 .ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ 003 ﻋﻦ

ﺗﺘﺮاآﻢ آﻤﻴﺎت اﻟﺪﺧﺎن واﻟﺤـﺮارة اﻟﻨﺎﺗﺠـﺔ 
 ﻓﻀـﺎءاتﻋﻦ اﻟﺤﺮاﺋـﻖ وﺗﺒﻘـﻰ ﻣﺤﺠـﻮزة داﺧـﻞ 
ﺧﻼﻓـﺎ وﻣﺮاﻓﻘﻬـﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ وأﻗﺴﺎم 
ﻟﻠﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺪﻟﻊ ﺑﺎﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﺣﻴـﺚ 
 إﺧﺮاج إﻟﻰ اﻟﺪﺧﺎنﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻬﺪف .ﺗﺘﺒﺪد اﻟﺤﺮارة واﻟﺪﺧﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻮ
 واﻟﻐﺎزات اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﺰء أآﺒﺮ
 ﺑﺎرد ﺑﻬﻮاء وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ واﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ وﻧﻘﻲ
 اﻟﻤﺘﻌﺮض اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ اﻷﺷﺨﺎص
 إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ إﺧﻼءهﻢ أو ﺧﺮوﺟﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ
 وﺗﺴﻬﻴﻞ واﻧﺘﺸﺎرﻩ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ
 و اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺪﺧﻞ
 .اﻹﻃﻔﺎء
 تصريف الدخان
 اﻟﻤﺤﻼت ﻋﻦ اﻟﺪﺧﺎن ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻳﺘﻢ
 واﻟﻤﺪارج اﻷﻓﻘﻴﺔ واﻟﻤﻤﺮات
 اﻟﺪﺧﺎن ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻜﻮن أن ﻳﻤﻜﻦ
 ﻓﺎن اﻟﺤﺎﻻت آﻞ وﻓﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
 إﻟﻴﻪ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺒﺪأ
 ﻓﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪﺧﺎن ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻟﻠﻔﻀﺎء آﺎﻣﻞ ﻣﺴﺢ ﺿﻤﺎن
 ﻧﻘﻲ هﻮاء ﺗﻴﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ
اﻟ ﻠ ثاﻟ ﺎﺧﻦاﻟ اءﻟﺪﻓ
 المحلات الخطرة
، ﻗﺎﻋﺎت ﺑﻴﻮت اﻹﻗﺎﻣﺔ ) 
( ...ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتا
ﻳﻘﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺤﻼت ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺮ  
ﻣﺤــــﻼت ذات ﺧﻄـــــﻮرة  ﺑﻬﺎاﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ 
 ﺔـــــــــﺧﺎﺻ
وﻳﻘــﻊ ﻋﺰﻟﻬـﺎ ﺑﺠـﺪران ﻗﺎﻃﻌـﺔ   
أﺑﻮاب  وﻟﻠﻨـﺎر ﻟﻤــﺪة ﺳﺎﻋﺘﻴــﻦ 
ﺑﻴﺖ ) ﺳﺎﻋﺔ  ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎر ﻟﻤﺪة 
ﻣﺤﻞ اﻟﻔﻀﻼت ،  اﻟﻤﺤﻼت ، اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺔ وأﺑﻮاب ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎر ﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ وﻳﻘﻊ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﺑﺠﺪران ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎر ﻟﻤﺪة  (اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻄﺒﺦ ، اﻟﻤﻐﺴﻠﺔ ، ﻣﺤﻼت ) ﺳﺎﻋﺔ 
 ...(اﻟﺨﺪﻣﺎت 
ﻣﺤﻼت ذات ﺧﻄﻮرة  2 
  : ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
ذات ﺧﻄﻮرة ﻣﺤﻼت  1
  :هﺎﻣ ــــﺔ 
ﻣﺤــــــﻼت ذات ﺧﻄــــــــﻮرة 
 ﻋﺎدﻳـــــﺔ
 معدات السلامة وتجھيزات الإطفاء
إن ﺗﺠﻬﻴ ــﺰ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺮاﻓ ــﻖ وأﻗﺴ ــﺎم 
اﻟﺒﻨﺎﻳ ــﺎت ﺑﻤﻌ ــﺪات ووﺳ ــﺎﺋﻞ اﻹﻃﻔ ــﺎء 
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ ﻧـﻮع وﺣﺠـﻢ 
اﻷﺧﻄ ــﺎر وآ ــﺬﻟﻚ ﻣ ــﻊ اﻟﻤﺴ ــﺎﺣﺔ وﻋ ــﺪد 
ُﻳَﻌـﺪ أﻣـﺮا ، ﺑﻬـﺎاﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ 
ﺿـــﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷرواح 
و ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أهﻢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات . واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻹﻧﺬار ﺗﺠﻬﻴﺰات  :واﻟﻤﻌﺪات ﻧﺬآﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﻤﺒﻜﺮ
/ﺁﻻت آﺸﻒ اﻟﻨﺎر واﻟﻐﺎزات )
 أﺟﻬﺰةﻓﺮﻳﻖ ﺗﺪﺧﻞ أوﻟﻲ ، وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ ، )   (اﻟﻤﻨﺒﻬﺎت
ﺗﺪﺧﻞ رﺟﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺴﻬﻞ
 (اﻹﻃﻔﺎء  
ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 اﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ
ﻃﻠﺐ  ...(مباشر ھاتف /ھاتف ) 
 اﻟﻨﺠﺪة
 ﺁﻻت آﺸﻒ اﻟﻨﺎر
 واﻟﻐﺎز
 ﺁﻻت إﻧﺬار ﻳﺪوﻳﺔ 
 ﺳﺒﻮرة اﻹﻧﺬار 
ﻃﺎﻗﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ  
 ﻟﺴﺒﻮرة اﻹﻧﺬار
 المبكـــــرالإنــــذار تجھيزات 
 المكــــافحـــــــــة تجھيزات
ﻗﻮارﻳﺮ   -
ﺣﻨﻔﻴﺎت ﻣﺎء   - اﻹﻃﻔﺎء
ﺷﺒﻜﺔ إﻃﻔﺎء   - ﻣﺴﻠﺤﺔ
 ﻗﻨﺎة ﺟﺎﻓـﺔ  - أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
 ﺸﺤﻮﻧﺔﻣﻗﻨﺎة   -
 ﻋﻤﻮد ﻣﺎء  -
 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻴﺎﻩ  -
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻌﺪد ﺣﺴﺐ أهﻤﻴﺔ ) ﺗﺮآﻴﺒﺘﻪ •
 (  اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف وﺣﺪات ﻋﺎم  وﺗﺨﺼﺼﻲ ) اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ •
 ( اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 
 :ﻣﻬﺎﻣﻪ •
ﻣﻌﺪات واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ 
 .اﻟﺤﺮﻳﻖوﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﺠﺪة ووﺳﺎﺋﻞ 
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ إﻋﻼم 
 .اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎتﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ 
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة إﻋﻼم 
 الأوليفريق التدخل 
 السلامة والوقاية أثناء نقل السياح ومرافقتھم وبالشواطئ والقواعد البحرية 
 إﻟﻰ اﻟﻌﺒﻮر ﻧﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح ﻧﻘﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
 ﻣﻄﺎﻋﻢ، ﻧﺰل، ) اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺨﺘﻠﻒ
 وﺟﺐ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ (... ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻀﺎءات
 :
 أﺟﺮة ﺳﻴﺎرات ، ﺣﺎﻓﻼت ) ﻧﻘﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ •
 .اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت آﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ( ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
 اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ  واﻹدﻻء اﻟﺴﻮاق ﺗﻜﻮﻳﻦ •
 واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻣﺠﺎل ﻓﻲ  واﻟﻤﻨﺸﻄﻴﻦ
ﻷ
 جندوبة
 سوسة
 بن عروس نابل
 أريانة تونس
 بنزرت
 باجة
 مدنين
 قابس
 صفاقس
 المھدية
 المنستير
 وﺣﺪات وﺗﺘﻮﻟﻰ هﺪا
 ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
 اﻟﺸﻮاﻃﺊ رواد ﺳﻼﻣﺔ
 آﻠﻢ 024.162  ﺑـ واﻟﺴﻴﺎح
 ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮوﺳﺔ ﺷﻮاﻃﺊ
 اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻃﻮل
 0031 ﺑـ  واﻟﻤﻘﺪر ﺑﺘﻮﻧﺲ
 ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أي آﻠﻢ
 .% 02  ﺑـ ﺗﻘﺪر
 إﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻜﻦ وﻗـﺪ
 ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺰﻳﺎرات
 واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﺢ
 إﻟﻰ  اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
  : اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺿﺒﻂ
 اﻟﻘﻮاﻋــﺪ *     
69:اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ
 جندوبة
 سوسة
 بن عروس نابل
 أريانة تونس
 بنزرت
 باجة
 مدنين
 قابس
 صفاقس
 المھدية
 المنستير
ﻃﺒﻴﺐ  50
 إﺳﻌﺎف 
ﻋﻮن  461
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ 
ﺳﺒﺎﺣﺎ   4831
 ﻣﻨﻘﺬا 
 جندوبة
 سوسة
 بن عروس نابل
 أريانة تونس
 بنزرت
 باجة
 مدنين
 قابس
 صفاقس
 المھدية
 المنستير
ﺳﻴﺎرات  70
زوارق   34 إﺳﻌﺎف 
 ﻧﺠﺪة 
ﺻﻨﺎدﻳﻖ   791
 هﻮاﺗﻒ ﻧﺠﺪة  17 إﺳﻌﺎف 
ﺧﻴﺎم و   232
 ﺑﺮارك 
  ﻣﻨﻈﺎر  46
أﺑﺮاج   05
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻷﻣﺎآﻦ 
اﻟﻤﺬآﻮرة ﺁﻧﻔﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 
ﺑﺈﺟﺮاء زﻳﺎرات وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ هﺬﻩ 
اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 
واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﺠﺪة وإﺳﻌﺎف 
ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﺮآﻴﺰ 
وﺣﺪاﺗﻬﺎ ﻗﺮب اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
اﻟﻤﻌﻤﻮرة واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن 
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻮرﻳﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺠﺪة 
دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  01و 5ﺑﻴﻦ 
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻴﺔوﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺪهﻮر اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ   
أوت  51اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7002ﻟﺴﻨﺔ  742اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
 .7002
 :اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 إدارة ﺟﻬﻮﻳﺔ 42
 ﻓﺮﻗﺔ 65 
 ﻣﺮﻛﺰ 72
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪم 51
 اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻳﻮان
 ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
 وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺼﺮف
 .اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  . ﺧﻠﻴﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت 
 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت
إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت 
 اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
إدارة اﻻﻓﺮاد و       
 اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إدارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
إدارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
 واﻟﺘﻄﻮع
إدارة اﻻﺧﻄﺎر 
 اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
إدارة اﻟﺸﺆون 
 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
 إدارات ﺟﻬﻮﻳﺔ
 ﻓﺮق
 ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ 
 ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت 
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة
 1102 0102 9002 8002 اﻟﺴﻨﻮات
ﻋﺪد 
 اﻟﻤﻠﻔﺎت
3171
 0
7571
 2
7822
 99721 5
ﻣﻠﻒ  65  
 ﻳﻮﻣﻴﺎ
 ﻟﺠﺎن رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ 
 ﺑﺎﻟﻮزارات
اﻟﻴﺎت اﺳﻨﺎد 
 اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
ا ﺴﻨﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 1102 0102 9002 8002 ات
ﻋﺪد 
اﻟﺰﻳﺎر
 ات
4292
 1
7003
 6
2692
 1167 1
 زيارة يوميا 77 
 دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدات 
 اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت
اﻟﺰﻳﺎرات ) 
 (اﻟﺪورﻳﺔ 
 اﻟﺘﻜﻮﻳـﻦ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ
 1102 0102 9002 8002 اﻟﺴﻨﻮات
ﺧﺪﻣﺎت 
 اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
5365
 2
1817
 4
8568
 5
0222
 5
 091
 ﺧﺪﻣﺔ
 ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻼﻣ
 ﻳﺬ
ﻓﺮق اﻟﺘﺪﺧﻞ  
 .اﻷوﻟﻲ
اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت  
 .اﻷوﻟﻴﺔ
 اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻧﻮادي اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ 
 .اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
اﻟﺒﻴﻀﺎ
 8002 اﻟﺴﻨﻮات
002
 9
102
 0
102
 1
ﻋﺪد 
 1192 5894 2824 9104 اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت
 7
ﻣﺨﻄﻄﺎت 
 ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﺴﻨﻮا
 ت
002
 8
002
 1102 0102 9
ﻋﺪد 
 186 048 4801 907 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
/ ﻋﻤﻠﻴﺎت  2
 اﻟﻴﻮم
 اﻟﺤﻀـﻮر اﻟﻮﻗﺎﺋـﻲ
 6095
ﺣﺮاﺳﺔ 
 وﻗﺎﺋﻴﺔ
 71
 ﺣﺮاﺳﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺠﺪة 
اﻹﻧﻘﺎذ
 1102 0102 9002 8002 اﻟﺴﻨﻮات
ﻋﺪد 
 31675 اﻟﺘﺪﺧﻼت
00.95
 0
43.06
 2
93.86
 6
/ ﺗﺪﺧﻼت  7
 اﻟﺴﺎﻋﺔ
  576.21
ﻋﻤﻠﻴﺔ  إﻃﻔﺎء 
اﻟﺤﺮاﺋﻖ 
21.44 (%5.81)
ﻋﻤﻠﻴﺔ  0
ﻧﺠﺪة 
 وإﺳﻌﺎف
 % 07
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